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 このような中，近年，聴覚障害児へのインクルーシブ教育の新たな取組として co-enrollment プログラムが開






試みと言えるだろう。その成果については，聴覚障害児のクラスへの参加や統合が進んだ(Wauters & Knoors, 















に開始し，現在まで継続して実施している（開始後 6，7 年目に当たる; 鳥越，2013）。その間，試行錯誤を重
ね，また在籍する聴覚障害児の実態に応じて，修正，発展，変化させてきた。特に，本調査期間がスタートした
2 年前，神戸校が統合され，小規模校から大規模校に変わった。学校の規模による取組の在り方を検討した。ま














































 平成 27年度は，神戸校で 20回，大阪校で 9回，平成 28年度は，神戸校で 15回，大阪校で 11回手話指導を実
施した。いずれにおいても児童を 3 つのグループに分けて（各グループ，2～5 名程度）指導した（この取組は，
開始当初から実施できており，合わせて 7年間にわたる取組となった）。 
 ここでは聴覚障害児童の，手話学習場面でのコミュニケーションの様相とその変化を明らかにするために，録
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 神戸校でのみ実施した。聴覚障害大学生 1名が，計 24回（平成 27年度 12回，平成 28年度 12回），通常学級




























































































































































































想，要望等で，自由記述形式であった。回収できたアンケート数は，統合前は 3年間で 44名，統合後は 2年間で
33名であった。回答内容をまず統合前と統合後で合わせて質的に分析した。そのあと，前後で比較を行った。 
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